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Cap a un futur pla dequipaments
Un equip de recerca de IUniversitat
Autònoma de Barcelona ha elaborat
un estudi que analitLa les diferents
altematives que hauria de conternplar
un pla dequipaments per a Molins
de Rei des duna prespectiva de co-
hesió social i de respecta a lequilihri
territorial. La redacció de LEspai
ha demanat als autors un resum
daquest estudi que titulen Territo-
rialitat, equipaments i cohesió so-
cial a Molins de Rei.
Una experincia dinvestigació acció
participant
Aquesta investigació que presentem
és Iruit de Iinteròs i la coordinació
de les següents institucions:
1Ajuntament de Molins de Rei i la
Universitat Autònorna de Barcelona,
concretament el curs de postgrau
Partici pació i Desenvoluparnent Sos-
tenihle que ()rganitza la Facultat de
Ciòncies Polítiques i Sociologia en
conveni amb el
Patronat Flor de
Maig de la Di-
putació de Bar-
celona.
E(luip de recerca de la UAl
opinions respecte de lobjecte
destudi, sinó que han co11aborat en
el disseny defiiiitiu de les diferents
fases de Ia receica.Han contrastat els
nostres punts de vista amb la seva
pròpia experiòncia, fet que ha enriquit
constantment els resultats que
anàvem obteniiit.
Per situar-nos en Ia recerca, primer
de tot es va fer un diagnòstic de la
realitat a la vila de Molins de Rei.
Aquesta població, coni la resta de
niunicipis de la conurbació de la
ciutat de Barcelona, està experimen-
tant ii()ves tendòncies de canvi social,
econòmic i cultural, friiit del nou
context de desenv()1 upament urhanís-
tic i econòmic.
La realitat actual de Molins de Rei
per afroiitar els canvis és força posi-
tivaja que és un niuiiicipi sense grans
desequilibris territorials i urbanístics,
malgrat tenir alguiis reptes de Iutur
inimediat que, segons la resposta que
tinguin. podeii incidii de forma de-
terrninant a lhora de iiiantenir i mi-
En aquest estudi
sanalitzen les
alternatives que
hauria de con-
templar un futur
pla dequipa-
ments des de la
perspectiva de la
seva influòncia
en lequilibri del
territori ¡ en la
cohesió social del
municipi.
Lestudi sha ela-
borat aplicant una
metodologia ba-
sada en la par-
ticipació activa
dels molinencs i
rnolinenques, que
no només han
aportat les seves
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llorar 1equilibri actual o obrir tendn-
cies de desequilibri que, lògicarnent.
podrien actuar negativament sobre
la cohesió social de la vila.
Un daquests reptes i, a la vegada,
una de les eines de qu disposa la
vila per influir en les característiques
i en la dinàmica del teixit urbà és
una planificació, un disseny i una
distribució correctes dels espais dús
ci utadà n i tj ançant 1elaboració del
Per situar-nos en Ia recerca, prirner
de toi es va fer un diagnòstic de la
realitat a la vila de Molins de Rei.
pla dequiparnents. Aquest pla haurà
de fer front a un conjunt actual dequi-
paments poc coherent, desequilihrat
i en alguns casos depassat per ade-
quar-se a les necessitats i les aspira-
cions dels hahitants de Molins de
Rei.
En un fLltLlr irnmediat, el municipi
haurà dencarai entre daltres objec-
tius, lequilibri territorial i la cohesió
social tenint en compte els aspectes
següents: Ies tensions centre-barris,
la permeabilització definitiva de les
fronteres urbanes de Ia carretera i de
la via del tren, i un desenvolupament
dels equipaments dissenyat partici-
pativarnent i que, amb una distribució
adequada, innovi, diversifiqLii i ree-
qu i 1 ihri Ies oportLlnitats i loferta
dactivitats i serveis. Sempre anih
Lina tjnalitat últirna: reforçar Ia i•elació
i Ia cornunicació entre els molinencs
i les molinenques de les dilerents
zones de la vila.
Lestudi recull, sistematitza i presenta
les tendncies, les línies generals que
considerem que haurien de tenir-se
presents com a pas previ a Iela-
boració del pla deqllipaments del
rnLlnicipi. Així rnateix, plantegem
algunes recornanacions per tal de no
tancar aquí eI procés de participació
c()l•Iectiva engegat, alhora que apos-
tem per aprofundi r metodològica-
ment en alguns dels aspectes més
significatius que en aquesta investi-
gació, lògicament, només sapunten.
Lestudi es va desenvollij)ar en tres
fases que van des del 25 de novembre
de 1998 fins al 22 de setembre de
1999.
Prirnera fase(novembre 9-març
99)
Plantejarnent de la recerca, rec()Ilida
i anàlisi de dades secundàries (primer
inforiiie), constitució i inici dels tre-
balls de la Comissió de Seguiment i
del Grup dInvestigació Acció Parti-
cipant (GIAP), així com linici del
treball de camp, amb la detinició de
les hipòtesis de treball.
Vista purcial del CAP i de 1 escolu bresso/ E/ Rodó,
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Segona fase (març-maig)
Desenvolupament del treball de
camp: entrevistes i anàlisi de Ia in-
formació obtinguda. Elaboració del
segon informe, que inclou la concre-
ció de 1objecte destudi i els resultats
de les entrevistes.
Tercera fase (maig-setemhre)
Realització i anàlisi dels grups de
discussió; elab()ració presentació
de Ilnforme final.
Per úitirn, volem deixar constància
de la predisposició de tots els moli-
nencs i niolinenques que van partici-
par en el procés de recollicla i anàlisi
En un futur immediat, eI municipi
haurà dencarar, entre daltres ob-
jectius, lequilibri territorial i la
cohesió social
de les dades, i de forma especial
volem agrair la disponibilitat,
1arnahilitat, les aportacions, la pa-
cincia i el temps que hi han dedicat
els mernbres del G1AP, sense els
quals aquest estudi no hauria reeixit.
D altra handa, agraïni 1 atenció q ue
ens han dispensat els representants
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de les entitats i associacions que han
forrnat part de Ia Comissió de Segui-
ment, conjuntarnent amb els repre-
sentants de lequip de govern niuni-
cipal encapçalats pel Sr. Alcalde.
També fem extensiva Ia nostra grati-
tud a 1Ajuntament de Molins de Rei
per les facilitats donades per poder
desenvolupar correctament el nostre
treball.
La finalitat principal de lestudi ha
consistit en lanàlisi de les diterents
alternatives que podria conteinplar
uii 1titur pla dequipaments. des de
la perspectiva de la seva inlluncia
en lequilihri territorial i en la cohesió
social de la vila.
EI paper que uii pla dequipaiiients
pot tenir en eI marc de Ies possibles
actuacions que incideixin en el ree-
quilibri del territori i en la cohesió
social. és a dir, qtie afavoreixi una
major igualtat en laccés als béns i
serveis de la vila, tot potenciant els
elements de consens i identificant
els factors de conticte.
Una altre finalitat, pròpia de la me-
todologia participativa, és fer emergir
sinergies de participació ciutadana
que contrihtieixin a la implicació
activa dels vilatans i vilataiies en la
definició de projectes cornuns.
Tot segtiit relacionem les hipòtesis
plantejades:
Cohesió Social
Identitat / territori
• Hi ha Liii fort sentirnent didentitat
molinenca que ve donat principal-
ment pel factor territorial, més que
no pas pel fet de dur a ternie projectes
comuiis entre tota la població.
• Les diferncies culttirals existents
eiitre els diferents barris intlueixen
significativament en lestablimeiit
de relacions i projectes comuns entre
la població.
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Igua]ltat social / territori
• A Molins de Rei no hi ha grans
desigualtats pel que fa al nivell de
vida entre els diferents barris.
• 1-Ii ha harris que són clarament
centrals i barris que són clarament
perifòrics en limaginari social de
Molins de Rei.
• Es creu que seria necessari potenciar
noves zones de centralitat a Ies ja
existents.
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Es considera que seria bo que els
equipaments rnés singulars o que
atregiiin més pohlació estiguessin
repartits per tot el territori. de rnanera
qiie es crearien noves zones de cen-
tralitat. fet que afavoriria lelirninació
de la marginalitat respecte del centre
que viuen els barris perifòrics.
• Fóra bo donar a conòixer els usos
que es fan dels equipaments públics
i privats actualnient existents, així
com les necessitats de(luiparnents
acttialment no cobertes. T()t això amb
1objecti u dengegar projectes co-
Gimnàstica a l aire lliure al parc del Pont de lu Cadena.
Mobilitat / territori
• Les barreres físiques (N-340 i via
del tren) influeixen en la mobilitat
dins de la vila i condicionen negati-
vamerit els intercanvis i les relacions
entre Ia població dels diferents barris.
• Hi ha una concentració dequi-
paments de tot tipus aI centre vila.
Això fa que els barris visquin una
dependòncia respecte al centre. fet
que es VIU com un factor de margi-
nalitat o de desprestigi social.
muns i de coordinació dels equipa-
ments i de les necessitats preseflts i
futures, tot cornptant amb la partici-
pació dels vilatans i de les vilatanes.
• E1 fet de posar de rnanifest que
shan de consensuar els usos i les
necessitats dels eqiiipaments pot fo-
mentar iin rnillor aprofitament dels
recursos, així com la creació de noves
xarxes socials que poteticiïii una
idetititat comuna a Ia vila, 1aparició
de nous projectes coniuns, la disrni-
nitció de les desigualtats en lús dels
e(Iiiipailients lincreillent de Ia mo-
bilitat eiitre els difet-eiits harris de la
vila.
ELr diables i el seu espectacle defo.
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Per a Ia realització daquest estudi
hem utilitzat una metodologia parti-
cipativa. Això vol dir que lestudi
sha fet comptant amb els habitants
de M()IiflS de Rei. Es tracta duna
iiietodoiogia que trenca anib el tradi-
cional distanciament de la ciutadaiiia.
E1 que es persegueix és que Ies con-
clusions de lestudi responguin a un
consens més ampli del que es p()dria
aconseguir amb daltres procedi-
ments de recerca, una gestió preven-
tiva dels conflictes, com també una
major implicació en els projectes que
sen derivin.
La metodologia que hem utilitzat,
Investigació Acció Participant (IAP),
semrnirca dins de la tradició de la
La finalitat principal de Iestudi
ha consistit en lanàlisi de les difi-
rents alternatives que podria con-
templar un futur pla dequi-
paments
recerca-acc ió-participant, comple-
mentada amb altres eines metodolò-
giques dordre quantitatiu i qualitatiu.
Cal tenir en cornpte que lorientació
participativa de lestudi no és nc)més
una opció metodològica, siiió que
taiiibé pot comportar un valor afegit
força important en la mesura que
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muhilitzi opinions, relacions i inipli-
cacions, i somogui Ia població des
de Ia passivitat o la reactivitat cap a
la coresponsahilització.
Elements i tcniques que sha uti-
litzat
- C()nlissió de Seguiment
Grup d Investigació—Acció—Parti-
cipant (GIAP)
- Entrevistes personals
Grup de Discussió
Comissió de seguiment: és un grup
format per representants de
1Ajuntament, representants de la
xarxa ciutadana i per lequip de re-
cerca. La seva missió és fer eI segui-
ment, la supervisió i la reorientació
de la recerca al llarg de tot el procés.
Grup dinvestigació acció partici-
pant: consisteix en Ia constitució
dun grup forniat per lequip de re-
cerca i per menihres de la xarxa ciu-
tadana que es coiiiprometin a parti-
cipar de forma activa en el procés
destudi. La seva fuiició consisteix
a ser uri element continuat de contrast
a lahast de lequip investigad()r per
tal de:
• Realitzar eI seguinient immediat
del procés iiivestigador i la seva dis-
cussió crítica.
• Proporcionar coneixements sensi-
bles i inforrnacions bàsiques de la
comunitat.
• Proporcionar contactes amb la base
social de la comunitat.
Discutir informació documental.
E1 nostre GIAP llian format 8 moli-
nencs i m()liiienques.
Entrevistes personals: consisteixen
en uiia tcnica que a través duna
srie de preguntes intenta contrastar
Ies hipòtesis de treball.
En t()tal, es van realitzar 24 entrevis-
tes personals.
Grups de discusió: consisteix eii Ia
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forrnació dun grup de persones que
discuteixen les hipòtesis de treball
arnb la finalitat de contrastar infor-
niació qualitativa bàsica per a
1objectiu de Iestudi.
Es van fer 8 grups de discussió.
Les conclusions sagrupen en vuit
eixos temàtics principals que hem
denorninat línies força, eixos que han
sorgit a partir dels resultats de Ies
primeres fases del treball de camp.
Aquestes línies força foren alhora
els punts a partir dels quals sarti-
cularen cada una de les sessions efec-
tuades amb els grups de discussió.
1. MiIl()rar Ia mobilitat interna i
necessitat dun transport urbà.
• Es veu necessari un sistema de
transport urbà lligat a laccessibilitat
als serveis bàsics (ambulatori, cemen-
tiri, escoles...). Aquesta necessitat
la veuen sobretot les persones grans
i tots aquells que tenen present les
persones dedat, potser no tant per
les distàncies com pels desnivells de
Ia vila.
• E1 jovent, en canvi, opina que un
bus urbà només té sentit com a alter-
iiativa a lús excessiu de transport
privat per linterior de la vila.
• FIi ha també Ia idea que si la vila
continua estenent-se, cada vegada es
farà més necessari un mitjà de trans-
port co11ectiu.
• Sorprn qtie en cap moment shagi
expressat la problemàtica de Ies ba-
rreres arquitectòniques per als dismi-
nuïts físics.
• Pel que fa al finançanient dun
possible transport urbà, lopció que
sembla majoritària és que hatiria de
ser públic i anib preus asseqiiibles,
sobretot per al col•lectiu de persones
grans. Eii algun cas es proposa cluan-
tificar el cost dun servei daquest
tipus, com a pas previ a prendre qual-
sevol decisió.
2. No hi ha grans necessitats de
nous equipaments, sinó que
shauria de treballar amb els que
ja hi ha per tal doptirnitzar-ne el
funcionament i Ies prestaci()ns, ¡
acabar amb una infrautilització
actual.
• No es detecta iiiia demanda explí-
cita i generalitzada de nous equipa-
ments socioculturals, tret dalgunes
demandes concretes dequipaments
específics i de barri. sinó que més
aviat es demana una priorització
daprofitament dequiparnents poc
iitilitzats (el M()1í, la Federació Ohre-
ra, eI palau de Requesens, etc.).
• E1 grup dadolescents posa de ma-
nifest les mancances dinfraestructura
dels equipaments escolars, a la vega-
da que reivindiquen la construcció
de la nova escola l)revista. Daltra
banda, en diversos grups es planteja
la necessitat daprofitar lús de les
instal•lacions escolars en horari ex-
traescolar.
• Quant als equiparnents comercials,
hi ha una manca destabliments de
barri, excepte al harri del Canal, i en
algun cas es valora limpacte negatiii
per aI cornerç local de la implantació
del Caprabo.
• Pel que fa al tema de la remodelació
del Mercat Municipal. tot que sha
esmentat en algun grup de discussió,
no sembla que hi hagi un posiciona-
ment definit al respecte daquesta
qüestió.
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generalitzat de demanda de sales de
c i nema.
• La proximitat i 1oferta de Barcelona
irnplica iln haiithcap per aprofitar
determinats equipaments locals (co-
merços, espais per ajoves, etc.).
3. Davant Ia necessitat de crear un
equiparnent de referéncia per a1
sector dedat entre els 15 i els 25
anys...
• No sha detectat cap necessitat es-
pecífica de locals per a gent jove.
Per altra banda, eI gnip de joves entre
15 i 25 anys dernana un espai Ofl
pugilin trobar-se, però sense que hi
hagi activitats prograrnades.
4. Conveniéncia de creai • un centre
d()ci, lleure i ctilttira duna gran
re11evincia i significació tant en
làrnl)it de M()lins de Rei corn de
la comarca.
• La gent ho veu com a positiu o
desitjable, pei•ò poc viable per raons
econòmiques i per la proximitat de
Barcelona.
• Sembla ser que hi ha un consens
Club Petanca Bona Vista.
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5. Es veu necessari contemplar
equipaments específics per a Ia
gent gran (es parla de residéncies)
i sidentifica aquest sector corn el
més afectat per la rnanca dun
transl)ort urbà.
• Tothom assumeix que el col•Iectiu
de gent gran seri tln col•Iectiu cada
vegada més nombrós i, per tant, de-
mandarà més serveis per a eIls.
• Per altra banda, hi ha una reflexió
més o menys genòrica (Iue les estruc-
tures socials i familiars shan rnodi-
ficat de tal manera que dificulten
1atenció de la persona gran dins de
làmbit de Ia seva família.
• Per aquests motius es veu la neces-
sitat dincrementar els serveis
datenció a la gent gran en diferents
nivells: assistòncia domiciliària, cen-
tres de dia, hospitals de dia i. com
 a
últirn recurs, residòncies.
6. Pel que fa als equipaments de
barri (tipus Centre Cívic de Riera
de B()net), han de tenir un fort
cornponent de centralitat ¡ singu-
Iaritat per assegurar-ne 1éxit de
funcionarnent; en cas contrari, co-
rren el risc de la infrautilització.
• Tothom coincideix que el Centre
Cívic de Riera de Bonet serà un equi-
pament de barri i no tindrà capacitat
de centralitat. entre daltres coses,
perquò la gent que no és del barri no
hi anirà.
• Tanmateix es considera que Riera
Bonet. i per extensió la resta de harris,
són inolt deflcitaris en equipaments
i sembla lògic que siguin els mateixos
veïns del harri Ies persones que els
titilitzin prioritàriament.
7. Pel que fa a la conveniéncia o
no de plantejar e(luipaments espe-
cífics per a Ies entitats i associa-
cions, sobretot del tipus hotel den-
titats, amb serveis cornpartits i
facilitadors del funci()narnent de
les mateixes entitats...
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• Hi ha una demanda explícita
despais de trobada i també el reque-
riment duna atenció més gran per
part de 1Ajuntanient cap a les eiititats
i associacions, però no es detecta la
necessitat (1lifl equipament del tipu
hotel dentitats.
• En el cas de fer-se lhotel dentitats.
hi ha alguna opinió que reclarna cri-
teris clars sobre qtii i coni podria fer-
ne ús per evitar 1ahús de deteriniiiats
col•lectius que no són ben bé entitats
ni associacions, sinó més aviat grups
tancats per característiques niolt de-
finides i concretes.
8. Pel que fa a Ia necessitat
dinvestigar mé.s a fons els aspectes
didentitat social relacionats arnb
les dirnensions de cultura (le llen-
gua, ja que poden ser elements que
facilitin odistorsionin els pr()jectes
comuns...
• No shan detectat probleniàtiques
específi(llles quant a la llengua i Ia
cultura. Més aviat es posa de rnani-
fest el tancament de la rnajoria
dassociacions i entitats, i la dificultat
daccedir-hi, però no pas coiii una
qüestió idiomàtica o ctilttiral sinó de
cercles relacionals.
9. Es detecta la necessitat de realit-
zar projectes comuns entre les di-
ferents associaci()ns entitats de la
vila.
• Hi ha iina sensació generalitzada
que seria necessari coordinar esforços
en projectes conitins, però a la vegada
tothom ho considera molt difícil.
• També lii ha qtii opina que és positiu
que hi hagi rivalitatja que això afa-
voreix una major diliàmica dac-
tivitats i de vida associativa.
• En tot cas hi lia el convenciiiient
que la coordinació vindrà determina-
da per objectius o projectes concrets
més que no pas per explicitació de
v()I uiitats.
espai
Recornanacions i suggerirnents
A partir dels restiitats ohtinguts,
1equip dinvestigació hem elaborat
vuit f)unts que considerem com els
més rellevants i sobre els quals cal-
dria plantejar-se la continuïtat i el
seguiment en la recerca de solucions
amb eI màxirn consens vilatà.
• Molins de Rei no és iina vila on Ies
distàncies siguin molt grans, sinó
que la dificultat en la mobilitat la
deterrnïnen els desnivells geogràíics
i les barreres urbanístiques.
• E1 centre de Ia vila se sent desatàs
en laspecte urbanístic. Creiem con-
venient descongestionar de trànsit el
centre de la vila, fomentant la mobi-
Iitat a peu i prenent mesures despon-
jament urhanístic.
• E1 centre de la vila concentra eI
major nornbre dequipaments, acti-
vitats i serveis. Aquest no és un ele-
ment que afecti la cohesió social de
la vila, sinó que es considera una
conseqüància Iògica de levolució
històrica del rnunicipi. Tanmateix, el
repte que es planteja és obrir un debat
sobre loptimització dels espais pú-
blics municipals i dels Iocals de les
entitats.
• E1 Centre Cívic de Riera de B()net
ditícilrnent serà un espai de centralitat
per a tota Ia vila.
• Considerem que la relació entre el
centre i els barris no genera conflictes
de centralitat. Davant daquest fet
ens plantegem que caldria analitzar
la potencialitat datractivitat de Mo-
lins de Rei respecte del seu entorn.
• Lassociacionisme clàssic està en
crisi i Iassociacionisme emergent
està rnancat doportunitats de desen-
v()luparnent. Creiern necessari enge-
gar grans iniciatives Iocals que gene-
rin projectes comuns i sinergies de
c()()peració entre les entitats o iden-
tificar les necessitats i aspiracions
comunes per mill()rar Ia qualitat de
vida a la vila de M()Iins de Rei.
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Tenint en cornpte la tendància
generalitzada denvelliirïent de la
població, seria oportú planiíicar ac-
Ciofls preventives que donin resposta
a les noves necessitats daquest
col•lectiu.
• Davant Ia constatació de dàficit de
grans cquiparnents doci, caldrà va-
Iorar la possihilitat de cercar f)tints
de coincidància entre el sector púhlic
i la iniciativa privada.
Vistes Ies priiicipals conclusions,
Iequip dinvestigació planteja com
a recornanahle la necessitat de con-
tinuar aprolundint en diferents aspec-
tes que han anat sortint dtirant el
procés de recerca.
La metodologia que shi hauria
d aplicar hauria de conti nuar basant-
se, per coherància arnh !a investiga-
ció feta fins ara, en Ia participació
activa dels c()l•lectitis implicats di-
rectarnent en cadascun dels temes a
trebal lar.
Caldria plantejar-se nous espais i
tàcniques per a la c()ncreció de les
propostes futures, anïh la intenció
que esdevinguessin la consolidació
desti-iictures estables de participació
dels rn()linencs i de les rnolinenques.
Per tot això proposem, dins la línia
d aquesta metodologia partic i pativa,
la realització duns tallers que po-
drien basar-se en els punts 1, 3, 4 i
6 de les recomanacions. Cadascun
daquests piiiits shauria de tractar
en un taller, arnb Ia collaboració dels
vilatans i les vilatanes i amh lasses-
soranient dun expert.
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